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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTO kaipaa elvytystä? 
 kirjastot esittäneet huolensa ARTOn ”kunnosta” 
– Yksittäisten kirjastotyöntekijöiden kannanotot 
– Linnea2-konsortion yleiskokouksessa 2012 nostettiin asia 
esille 
 kirjastot siirtäneet resurssejaan muihin töihin 
 kirjaston ”omat työt” menneet liikaa ”yhteisten töiden” ohi 





Kansallinen tieteellisten artikkelien 
metatietovaranto? 
 KK tehnyt alustavan selvityksen ja hankesuunnitelman 
 palvelisi mm. tutkimusorganisaatioiden harjoittaman 
julkaisutoiminnan seurantaa ja tähän liittyviä OKM: n 
tiedonkeruita.  
 huomioidaan toki myös tiedonhakijoiden ja kustantajien 
tarpeet 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Kansallinen tieteellisten artikkelien 
metatietovaranto? 
 avoin tietovaranto 
 yhteistyötä kustantajien kanssa lisätään 
 muut toimenpiteet (tekninen kehittäminen) 













































 Jyrki Ilva & Lassi Lager: Arto, Fennica ja Linda kansallisen 
julkaisurekisterin tietolähteinä (5.4. 2011), saatavilla 
osoitteessa http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201104061415 
